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トピックス5 クラウドコンピューティングによる全世界の雇用創出効果の推計
　IDC 社は、2012～2015 年にクラウドコンピューティングにより創出される地域別・産業別の新た
な雇用を推計した結果を発表した。労働力・失業率・GDP・IT 支出額・技術インフラ・規制などを
反映した推計によると、クラウドコンピューティングによる全世界の雇用は、2015 年に 2012 年比
で倍増する。国別では、米国よりも中国とインドにおける雇用創出効果が大きい。産業別に見ると、
通信・メディアといった産業で大きな雇用効果が期待される。世界全体では、クラウドコンピューティ
ングにより新たな雇用が創出される一方で、特定の地域・産業・企業では従来の雇用が消失する。
　2012 年 3 月、IDC 社は、2012～2015 年にクラウ
ドコンピューティングにより創出される地域別・産
業別の新たな雇用を推計した結果を発表した1）。ク
ラウドコンピューティングにより創出される全世界
の雇用は、2012 年に 673 万人が見込まれているが、
2015 年には 1384 万人に倍増すると推計されている。
　クラウドコンピューティングによる新たな雇
用効果の推計方法として、動学的確率的一般均衡
（DSGE）モデルを用いた手法が知られている2）。ク
ラウドコンピューティングの導入は、企業の IT 支
出を削減するため、新興企業の市場参入を促進する
効果があると考えられている。市場に参入する企業
が増えることにより、総生産と消費が拡大し、結果
として雇用が増加する。ただし、企業が増えて競争が
激化した場合には、利益率が低下し、一部の企業は
市場から退場するといった効果も考慮されている。
　労働力・失業率・GDP・IT 支出額・技術インフ
ラ・規制などを反映したモデルから推計された、
クラウドコンピューティングによる新たな雇用創
出効果を図表に示す。国別では、米国よりも中国、
インドにおける雇用創出効果が大きい。米国の場
合、すでにクラウドコンピューティングが普及し
ているため、今後の急激な市場・雇用拡大は期待
しにくい。例えば、2015 年のインドネシアにおけ
るクラウドコンピューティングによる雇用規模は
米国の水準に近づき、年平均成長率では中国・イ
ンド・米国よりも高くなる。
　特定の利用者を対象とするプライベートクラウ
ドは、既存 IT サービスを代替していく。一方、一
般の利用者を対象とするパブリッククラウドは新
たなサービスを展開するための基盤を提供する。
産業別に見ると、通信・メディアといった産業で、
パブリッククラウドを利用したコンテンツ配信な
ど新たなサービスが生まれるため、大きな雇用効
果が見込まれる。組立・プロセス製造業と教育な
どの産業も、IT 支出の削減に効果的なパブリック
クラウド導入による雇用創出効果が期待される。
　一方、セキュリティや個人情報に関する規制は
パブリッククラウド導入の障害である。このため、
銀行・保険・医療はプライベートクラウドの利用
に留まり、雇用は大きく伸びない。しかし、電子
カルテなどの新たな医療サービスが普及すれば、
より大きな雇用創出につながる可能性もある。
　世界全体では、クラウドコンンピューティング
により新たな雇用が創出される一方で、特定の地
域・産業・企業では、従来の雇用が消失する。
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図表　クラウドコンピューティングによる全世界の雇用創出効果
出典：IDC White Paper, Sponsored by Microsoft, 
Cloud Computing's Role in Job Creation, March 2012
（a）国別の雇用推計
（b）産業別の雇用推計
